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編輯局 局長以下８名中に 整理部長 工
藤梅次郎の名がある。


















































































































































































































































































































































































A Study of Hokkaido Folk Tales No.3:




This paper presents the Ainu part of a series of studies on Hokkaido folk tales by the
 
author. In the Taisho Period,journalists played an important role in introducing Ainu folk
 
tales widely in Japan. Junji Aoki with Ainu Legends and Romances Among Them,Chiune
 
Nakata with Ainu Myth and Umejiro Kudo with Ainu Folk Tales were among them. They
 
approached such contemporary established scholars of Ainu Folklore as Kyosuke Kindaichi,
Itsuhiko Kubodera and the like, to whose studies, however, they tried to offer different
 
perspectives. This paper examines their attempts by researching their methods of editing
 
collections of folk tales. Kudo made use of his journalism networks and local societies when
 
compiling and distributing Ainu Folk Tales. There are relationships between Kudo’s crea-
tivity and the Ainu folklores that he compiled, and relationships between him and the
 
understanding of the Ainu as an ethnic group by Japanese in general during the 1920s (the
 
Taisho Period).
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